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 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan 
Administrasi Penyewaan Sound System dan Deklit pada MC Bisri”. Pengelolaan 
administrasinya dilakukan secara manual, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah aplikasi 
pengelolaan data berbantuan komputer yang dapat membantu pihak pengelolaan 
dalam melayani para konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut pengelolaan 
administrasi penyewaan sound system dan deklit menggunakan software Netbeans 
Java 7.2.1 database adalah Xampp (MySQL) untuk memberikan laporan administrasi 
yang akurat dan menghindari kerangkapan data yang mungkin terjadi karena 
pengelolaan sebelumnya yang dilakukan secara manual.  
Sistem ini dibangun untuk memberikan solusi permasalahan yang sering 
timbul seperti yang telah dijelaskan sebelunnya serta memberikan kemudahan aktor 
dalam mengakses maupun mengelola sistem tersebut. 
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